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 Kinerja perawat pada hakekatnya adalah terlaksananya asuhan keperawatan. 
Pendekatan asuhan keperawatan adalah dengan proses keperawatan berupa aktivitas 
yang dilakukan secara sistematis melalui lima tahap yaitu pengkajian, diagnosa 
keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Faktor-faktor yang 
turut mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja perawat dalam melaksanakan 
pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah konflik, pengambilan keputusan, gaya 
kepemimpinan, supervisi, motivasi, dan tipe kepribadian. Tipe kepribadian akan 
berpengaruh kepada kinerja yang dilakukan terutama dalam pola perawat 
memberikan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
tipe kepribadian dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan 
Ummat (PKU) Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kuantitatif non eksperimental. Sedangkan rancangan penelitian yang 
digunakan adalah cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah semua perawat 
di 8 bangsal Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Sampel penelitian ini 
adalah sebanyak 58 responden dengan teknik proportional random sampling. Teknik 
pengolahan data menggunakan teknik analisis Rank Spearman. Kesimpulan 
penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi responden menurut tipe kepribadian di 
Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU) Muhammadiyah Surakarta 
sebagian besar adalah ekstrovert. Sedangkan untuk kinerja para perawat di Rumah 
Sakit Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU) Muhammadiyah Surakarta sebagian 
besar adalah cukup. Selanjutnya hasil pengujian Rank Spearman diperoleh r hitung 
sebesar 0,262 dengan p-value 0,047, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan antara tipe kepribadian dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Pembina 
Kesejahteraan Ummat (PKU) Muhammadiyah Surakarta. 
 










CORRELATION  BEETWEEN PERSONALITY TYPE WITH THE 
PERFORMANCE OF NURSES IN PEMBINA KESEJAHTERAAN UMMAT 
(PKU) MUHAMMADIYAH HOSPITAL OF SURAKARTA 
 




Nurse performance is essentially by implementation of nursing care. 
Approach to nursing care is nursing process in the form of activities undertaken  
systematically through five stages of assessment, nursing diagnosis, intervention, 
implementation, and evaluation of nursing. Factors that influences nurses high or low 
performance in implementing the nursing service in hospitals is a conflict, decision 
making, leadership style, supervision, motivation, and personality type. Personality 
type will affect  the performance of which is done mainly in the pattern of nurse to 
provide services. This research aim to determine the relationship between personality 
type with the performance of nurses in the Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU) 
Muhammadiyah Hospital of Surakarta. This research is quantitative descriptive non 
experimental. While the research design used was cross sectional. The population in 
this research were all nurses in 8 wards in Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU) 
Muhammadiyah Hospital of Surakarta. Samples are many as 58 respondents with 
proportional random sampling technique. Data processing technique using Spearmen 
Rank analysis technique. Conclusion this research shows that the distribution of 
respondents according to personality type in Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU) 
Muhammadiyah Hospital of Surakarta mostly extrovert. As for the performance of 
the nurses at the hospital is enough. Further test result obtained by Spearman Rank r 
count of 0,262 and p-value 0,047, so it can be concluded that there is a correlation 
between personality type with the performance of nurses in Pembina Kesejahteraan 
Ummat (PKU) Muhammadiyah Hospital of Surakarta. 
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